








































































































































































































秋田港の唄全国大会 秋田市土崎 4月 2日（日）
秋田おばこ節全国大会 大仙市大曲 6月 4日（日）
秋田草刈唄全国大会 にかほ市仁賀保 6月 17 日（土）
秋田追分全国大会 五城目町 7月 9日（日）
秋田長持唄全国大会 秋田市雄和 7月 9日（日）
本荘追分全国大会 由利本荘市本荘 8月 19 日（土）
秋田おはら節全国大会 大仙市太田町 9月 3日（土）
秋田馬子唄全国大会 由利本荘市岩谷 9月 10 日（土）
三吉節全国大会 秋田市秋田 9月 17 日（土）
生保内節全国大会 仙北市田沢湖 9月 23 日（月）24 日（火・祝）
民謡長者の山全国大会 美郷町千畑 10 月 14 日（土）・15 日（日）
秋田船方節全国大会 男鹿市船川 11 月 19 日（日）
秋田飴売節大会 大仙市神岡町 11 月 23 日（日）
以下、代表的な民謡大会を紹介する。
a. 秋田名曲全国大会
























平成 29 年（2017）の第 8回大会は、2日間に渡って行われ、初日が「唄部門」の予選で 2日目が「唄部門」
の決勝、および「民舞の部」、「年少の部」、「秋田荷方節三味線の部」がそれぞれ行われた。第 5回まで













































平成 18 年（2006）度まで 86 年間女子高校として伝統を築き、平成 19 年（2007）度に男女共学化し、







































































































































































































（2018 年 9 月 30 日閲覧）
国立歴史民俗博物館「日本民謡データベース」別表 1
https://www.rekihaku.ac.jp/doc/gaiyou/miny_bunrui.pdf（2018 年 9 月 30 日閲覧）
文部科学省 2017「第５節 音楽」『中学校学習指導要領』84-91 http://www.mext.go.jp/component/a_menu/
education/micro_detail/__icsFiles/aﬁ eldﬁ le/2017/06/21/1384661_5.pdf　（2018 年 9 月 30 日閲覧）
kazu_seaside 「Kazu Photo Note」http://kazuseasi.exblog.jp/11278989/　（2018 年 9 月 30 日閲覧）
 
